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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNXVERSTTAS .A.NDA.LAS
Gedung Rektorat Limau Manis padang Kode pos 25163
id e-mail : rektorat@unand.ac.id
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR : 7078 I xt[ I Rl Kyr I 2ot}
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LAYANAN
INTERNASIONAI. UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 20 1 8
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Membaca : Surat Wakil Rektor IV Universitas Andatas Nomor 2S0/UN16.
wR4l\P12018 tanggal B Januari 2078, tentang pengajuan penerbitan
surat keputusan Rektor tentang pengangkatan Kepala Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan Internasional Universitas Andalas Tahun 2OlA.
Menimbang bahwa denghn telah berakhirnya masa jabatan saudara vonnyIndah Mutiara, S.P:,MEM.,Ph.D sebagai Kepala Unit pelaksana
Teknis (uPT)l Lay4nan Internasional Universitas Andalas pengganti
Antar Waktu (PAW) Tahun 2017, maka jabatan tersebut *".r1'"ai
lowong dan ;dirasa perlu mengangkat penggantinya untuk Tahun
207a.
bahwa berdasarkan Usul dari wakil Rektor iv universitas Andalas
Saudara Vonny Indah Mutiara, S.P.,MEM.,ph.D dianggap cakap dan
memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Kepala unit
Pelaksana Teknis (uPT) Layanan Internasional universitas Andalas
Tahun 2018.
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan bdiatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Univesitas Andalas
tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Tels:is (UpT) Layanan
Internasional Universitas Andalas Tahun 20 18.
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Undang-Undang Nomor
Nasional;
Undang-Undang Nomor
Undang-Undang Nomor
Undang-Undang Nomor
Negara;
Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang
Penyelengga-raan Pendidikan Tinggr dan pengelolaan perguruan
Tinggr;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2olr tenlang Manajemen
PNS;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaarl Nomor 25 Tahun
2Ol2 ten.tang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Mgnteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tah:un
2O13 tentang Statuta Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Telmologi dan Pendidikan Tinggi Nomor98 Tahun 2oL6 tentang Pemberian Kuasa dan eendilegasian
wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada pejabat
Tertentu di lingkungan Dikti;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggr Nomor
19 Tahun 2OI7 lentartg Pengangkatan dan Pemberhentianpimpinan
Perguruan Tinggr Negeri;
Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP IXII2OIS tanggal 24
November 2015 tentang Pengangkatan Rektor universitas Andaras
Periode 2Ol5-2O19;
DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor
O42.O L.2.4OO928 / 20 L8 tanggal 5 Desembe r 20 t7 ;
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
14 Tahun 2005 tentang Gurr dan Dosen;
12 Tahun 2012 ter:tal:g Pendidikan Tinggi;
5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
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Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
hIEM1 TUSKAN
KEPIITUSAN REIffoR UNIVERSITAS ANBALA$ TEI{IANG
PENGAFIGKATAN FEPALA I,}HTT PELAKSANA TEKMS fLTPTIAYANAN Ii\TTERNASIONAT UNTYERSITAS AI{DAI"AS TA,HUN 2ON"A. "
Mengangkat kesrbali kga:rai Negeri Sipfl,
Nama
Nip
Pangkat/Golongan
Jabatan
di Padang
12 Jaouari 2S18
TINIVERSITAS A.NDA,I"A.S, 7
TAEDIL HUSMS
MP. 1962 1 120 1987021A02
Vonny Indah Mutiara, S.P.,MEM.,ph.D
L9776082AOOL22AO1
Penata Tk.I (gol.IIIl d)
Lektor
sebagai Kepela uait Petraksana Teknis tLrprl Layanara InterpasiomaxUniversitas Anrlalas Tahun ZOLB.
Daiam melaksanakan tugas Kepala unit pelaksana Teknis {upr}Layanan Internasional bertanggung jaurab kepad.a nimoi
Universitas Andalas melalui Wakil Rektor IV.
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada anggaran DIPA universitas Andalas Tahun 2olg.
Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, denganKetenhran apabila dikemudian hari terdapat kekilirun dal-ampenetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
Tembusan:
1. Dirjen Dikti Kemenristekdikti di Jakarta.2. lVakil Rektor di lingkungan Univeritas Andalas.3. Dekaa Fakultas di lingkungau Universitas Andalas4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas5. Kepala KPPN di Padang6. Sdr.Vonny Indah Mutiara, S.P.,MEM.,ph.D
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